



Lampiran 1. Foto Kegiatan Analisa Organoleptik 
 
Gambar 9. Panelis Melakukan Uji Ranking Produk Biskuit MP-ASI 
 
 
Gambar 10. Panelis Menerima Penjelasan Cara Pengisian Scoresheet Uji Organoleptik 
 




Lampiran 2. Kurva Standart Beta karoten 
Tabel 11. Pengenceran Kurva Standart Beta karoten 


























Lampiran 3. Tabel Perhitungan Angka Kecukupan Gizi 
1. Biskuit Kontrol 
Zat Gizi Kadar Zat Gizi 
roduk dalam  
100 gram 
Kadar Zat Gizi Produk 
dalam 10 gram  
(1 takaran saji) 
Kebutuhan Kalori 
Usia 12-24 bulan 
% AKG per 
takaran saji 
Energi (kal) 573,51 57,35 1125 5,10 
Protein (g) 5,11 0,511 26 1,96 
Lemak (g) 37,58 3,758 44 8,54 
Karbohidrat (g) 53,71 5,371 155 3,47 
Vitamin A (RE) 90,68 9,06 400 2,27 
 
2. Biskuit Formulasi 1 
Zat Gizi Kadar Zat Gizi 
roduk dalam  
100 gram 
Kadar Zat Gizi Produk 
dalam 10 gram  
(1 takaran saji) 
Kebutuhan Kalori 
Usia 12-24 bulan 
% AKG per 
takaran saji 
Energi (kal) 544,16 54,42 1125 4,84 
Protein (g) 5,69 0,59 26 2,19 
Lemak (g) 33,88 3,88 44 7,70 
Karbohidrat (g) 54,12 5,41 155 3,49 
Vitamin A (RE) 360,00 36,00 400 9,00 
 
3. Biskuit Formulasi 2 
Zat Gizi Kadar Zat Gizi 
roduk dalam  
100 gram 
Kadar Zat Gizi Produk 
dalam 10 gram  
(1 takaran saji) 
Kebutuhan Kalori 
Usia 12-24 bulan 
% AKG per 
takaran saji 
Energi (kal) 565,61 56,56 1125 5,03 
Protein (g) 5,75 0,57 26 2,22 
Lemak (g) 35,13 3,51 44 7,98 
Karbohidrat (g) 56,61 5,66 155 3,65 
Vitamin A (RE) 269,49 26,95 400 6,74 
 
4. Biskuit Formulasi 3 
Zat Gizi Kadar Zat Gizi 
roduk dalam  
100 gram 
Kadar Zat Gizi Produk 
dalam 10 gram  
(1 takaran saji) 
Kebutuhan Kalori 
Usia 12-24 bulan 
% AKG per 
takaran saji 
Energi (kal) 551,41 55,14 1125 4,90 
Protein (g) 6,16 0,61 26 2,37 
Lemak (g) 34,18 3,42 44 7,76 
Karbohidrat (g) 54,80 5,48 155 3,54 








Lampiran 4. Perhitungan Konversi Beta karoten (mg) Ke Vitamin A (RE) 
Formulasi Kadar Beta karoten 
(mg/100 gram) 
Kadar Beta karoten 
(µg/100 gram) 
Vitamin A (RE) 
Kontrol  1,09 1088,18 90,68 
Formulasi 1 4,32 4320,00 360,00 
Formulasi 2 3,23 3233,84 269,49 
Formulasi 3 2,39 2387,92 198,99 
 
Keterangan: 
 Kadar beta karoten dalam µg/100 gram dihitung dengan cara, 
Kadar Beta karoten (µg/1000 gram) = Kadar Beta karoten (mg/100 gram) x 1000 
 Kadar Vitamin A dalam µg RE dihitung dengan cara, 

























Lampiran 5. Hasil Analisa SPSS Uji Normalitas Kolmogorov Analisa Proksimat 
 










2. Analisa Kekerasan/ Hardness 
 
 














Lampiran 6. Analisa SPSS Uji Lanjutan Duncan 
1. Kadar Air 
 
 












3. Kadar Protein 
 
 




























7. Uji Warna L* 
 
 


















9. Uji Warna b* 
 
 













Lampiran 7. Scoresheet Biskuit MP-ASI Puree Labu Kuning dan Tepung Beras Merah 
UJI RANKING HEDONIK 
Nama :                      Tanggal :   
Umur :                       
Produk :   Biskuit Pendamping Asi 
Instruksi : 
Berkumur-kumurlah terlebih dahulu sebelum dan sesudah menguji sampel. 
Di hadapan Anda terdapat 4 jenis sampel Biskuit. Rasakan dan cicipi sampel secara berurutan 
dari kiri ke kanan. Setelah mengamati semua sampel, Anda boleh mengulang sesering yang 
Anda perlukan. Urutkan sampel dari yang paling Anda sukai ( = 4 ) hingga sampel yang paling 
kurang anda sukai ( = 1 ) 
 
Atribut Kode 
    
Warna     
Aroma     
Rasa     
Tekstur     






















Lampiran 8. Analisa SPSS Uji Organoleptik 
1. Analisa SPSS Kruskal-Wallis 
 
2. Analisa SPSS Man-Whitney Parameter Tekstur  







Biskuit Kontrol – Biskuit Formulasi 2 
 







Biskuit Formulasi 1 – Biskuit Formulasi 2 
 
 






Biskuit Formulasi 2 – Biskuit Formulasi 3 
 
 
3. Analisa SPSS Man-Whitney 
Parameter Warna  
Biskuit Kontrol – Biskuit Formulasi 1 
 
Biskuit Kontrol – Biskuit Formulasi 2 
 
Biskuit Kontrol – Biskuit Formulasi 3 
 
 
Biskuit Formulasi 1 – Biskuit Formulasi 2 
 
Biskuit Formulasi 1 – Biskuit Formulasi 3 
 
Biskuit Formulasi 2 – Biskuit Formulasi 3 
 
4. Analisa SPSS Man-Whitney 
Parameter Overall  






Biskuit Kontrol – Biskuit Formulasi 2 
 
Biskuit Kontrol – Biskuit Formulasi 3 
 
Biskuit Formulasi 1 – Biskuit Formulasi 2 
 





Biskuit Formulasi 2 – Biskuit Formulasi 3 
 
5. Analisa SPSS Man-Whitney 
Parameter Aroma 
Biskuit Kontrol – Biskuit Formulasi 1 
 
Biskuit Kontrol – Biskuit Formulasi 2 
 
 






Biskuit Formulasi 1 – Biskuit Formulasi 2 
 
Biskuit Formulasi 1 – Biskuit Formulasi 3 
 













Lampiran 9. Kandungan Zat Gizi Biskuit MP-ASI 
No Zat Gizi Satuan Kadar dalam 100 gram 
1. Energi kkal Minimum 400 
2. Protein  g Minimum 6 
3. Lemak  g 6-18 
4. Karbohidrat: 
4.1. Fruktosa 







5. Vitamin A (acerate) RE 250-700 
6. Vitamin D mcg 3-10 
7. Vitamin E mg Minimum 4 
8. Vitamin K  Minimum 10 
9. Zinc mg Minimal 2,5 
10. Kalsium mg Minimal 200 
11. Natrium mg Maksimum 200 
12. Selenium mcg Minimal 15 
13. Fosfor mg Perbandingan  
Ca:P= 1,2-2,0 
 Logam:   
14. Arsen mg Maksimal 0,1 
15. Timbal mg Maksimal 0,3 
16. Timah mg Maksimal 40 
17. Raksa mg Maksimal 0,03 
18. Air % Maksimum 5 
19. Abu mg Maksimal 3,5 
20. Total Lempeng Mikroba  1,0x106 
SNI 01-7111.2-2005 
